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LES PRIX DE L'ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE POUR L'ÉTUDE DU 
QUATERNAIRE 1989 ET 1990 
Pour la cinquième année consécutive, depuis le congrès de IAQQUA tenu à Sherbrooke en 1984, ï Association québécoise 
pour l'étude du Quaternaire a voulu souligner l'apport méritoire de jeunes chercheurs en remettant des prix pour les meilleures 
contributions étudiantes dans la revue Géographie physique et Quaternaire. 
Cette année, le jury était composé de MM. Bernard Lauriol (Université d'Ottawa), Gilbert Prichonnet (Université du Québec 
à Montréal) et Jean-Serge Vincent (Commission géologique du Canada). En 1989, huit articles ont été publiés par des étudiants 
dans le volume 43 de la revue Géographie physique et Quaternaire. Le jury, se fixant l'excellence comme critère principal, 
a attribué deux prix, l'un à une étudiante au doctorat, l'autre à un étudiant de maîtrise. 
Mme Pierrette Turcotte (Ph.D) du Département de géologie de l'Université de Montréal a reçu un prix pour son article intitulé 
«Stratigraphie du Pleistocene de la région de Thetford Mines-Asbestos, Québec» (vol. 43, n° 2. p. 131-146) et écrit en col-
laboration avec M. Michel Bouchard et M. Luc Chauvin. Cet article, qui représente une somme de travail considérable, constitue 
une très bonne contribution à la connaissance de la stratigraphie du Quaternaire dans l'est du Canada. 
M. François Quinty (M.Sc.) du Centre d'études nordiques de l'Université Laval a reçu un prix pour son article intitulé 
«Décrochements pelliculaires et gélifluxion en nappe sur le versant nord de drumlins, région du lac Minto. Québec subarctique» 
(vol. 43, n° 1, p. 51 -64) et écrit en collaboration avec Mme Louise Filion. Cet article fait état d'une excellente étude de processus 
périglaciaires et de leur portée à des fins paléoclimatiques. 
Pour la première année, l'AQQUA a par ailleurs voulu encourager les étudiants à présenter oralement le résultat de leur 
travaux en octroyant un prix pour la meilleure communication dans le cadre de la rencontre annuelle de l'AQQUA qui a lieu 
pendant le congrès de l'ACFAS. Cette année. Ie jury était composé de MM. Michel Allard (Université Laval) et Bernard Hétu 
(Université du Québec à Rimouski) et de Mme Anne de Vernal (Université du Québec à Montréal). Le jury s'est montré impres-
sionné par l'excellente qualité de toutes les présentations des étudiants. Il a attribué le prix à M. Pierre Marin du Centre d'études 
nordiques (Université Laval) pour sa présentation intitulée «Dynamique actuelle des systèmes éoliens de la région de 
Whapmagoostui-Kuujjuarapic (Québec subarctique)» et co-signée par Mme Louise Filion. La communication de M. Pierre Marin 
a été particulièrement appréciée pour son caractère innovateur, proposant des méthodes quantitatives afin de retracer la dyna-
mique de systèmes dunaires en milieux forestiers. 
Les prix de L'AQQUA ainsi attribués ont été remis à leurs récipiendaires le 16 mai 1990 dans le cadre de l'ACFAS, à l'Université 
Laval, à l'occasion d'un vin d'honneur offert conjointement par le Centre d'études nordiques et l'AQQUA pour clore les activités 
de la section «Géomorphologie et Quaternaire» et celles de l'atelier annuel de l'AQQUA. 
Au nom de l'AQQUA, je félicite les récipiendaires et remercie très sincèrement les commanditaires des prix : le Centre d'études 
nordiques de l'Université Laval (CEN), le Centre de recherche en géochimie isotopique et en géochronologie de l'Université 
du Québec à Montréal (GÉOTOP) ainsi que le Service à la recherche en analyse pollinique de l'Université de Montréal (SRAP). 
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